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RECIBEN SUFICIENTES CITAS 
PARA INCLUIRSE EN EL 1% DE 
LOS MEJORES ARTÍCULOS  DE 
SUS RESPECTIVAS ÁREAS 
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TÍTULO DE REVISTA DONDE SE HAN 
PUBLICADO LOS ARTÍCULOS MUY 
CITADOS 
Nº REGISTROS 
2016 
CUARTIL 
Lancet 3 Q1 
Autophagy 1 Q1 
Blood 1 Q1 
Cancer Discovery 1 Q1 
Chest 1 Q1 
European Journal of Nutrition 1 Q2 
Human Resource Management 1 Q2 
Journal of Hepatology 1 Q1 
Molecular Psychiatry 1 Q1 
Nutrition 1 Q2 
Palliative Medicine 1 Q1 
Plant Cell and Environment 1 Q1 
En enero de 2017 los 14 
trabajos han recibido un 
total de 594 citas. 
Producción total UN2016 WoS = 1.256 registros 
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